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“....Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”
(Al-Anfal: 46)
“Segala sesuatu yang didasari oleh Allah dan Orang tua akan berbuah baik.
Tinggal kita yang mempunyai karakter untuk memilih dan membuat ukirannya
untuk ditunjukkan kepada orang lain”
(Putra Tidar Warastratama)
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